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"Shakespeare'in düşüncelerini "Kış Masalı" oyunu 
ile  uzay çağına götürmek istedim. Metinde hiç bir 
değişiklik yapmadan kostüm, dekor ve müzikle bunu 
gerçekleştirmeğe çalıştım ."
Haldun Darmen Şehir Tiyatro -  
ları'nda " K15 M asalı"nı sahne­
ye koydu. O layın çeşitli i l ­
ginç yanları var: Dormen ‘in 
ilk  kez Şehir T iyatro la rı'y la  
çalı$ması, ilk  kez Shakespe -  
are sahneleyiji, oyunun mo­
dern bir yorumla ilk  kez uzay 
çağına yerlejtirilm esi.
Neden "Kış Masalı"?
Aslında "Kış Masalı " nı 
ben seçmiş değilim. Şehir Ti­
yatroları Shakespeare'in bu 
oyununu daha önceden reper - 
tuarına almıştı. VasfiRıza Zo- 
bu Bey de iki yıldan beri Şe­
hir Tiyatrolarında bir oyun 
sahneye koymamı istiyordu... 
Oysa ben geçen yıl tiyatro - 
dan uzak kalma kararı almış­
tım. Bunu tiyatroya veda et­
tim, ya da bundan böyle tiyat­
ro yapmayacağım diye yorum­
layanlar oldu. Ancak bu yan - 
lış bir görüş şekliydi.Elbet ki 
tiyatroyla ilgimi kesmeyecek­
tim, yalnız bir yıl başımı din­
lemek, toparlanmak ihtiya - 
çındaydım.
Bu sözlerden sonra in­
sanın aklına "Dormen Ti­
yatrosu tekrar açılır m ı? "  
gibi bir soru geliyor.
Hayır,bir daha o maddi 
ve manevi sorumluluğa gire- 
mem.Bu nedenle Dormen Ti - 
yatrosu açılmayacak.
1949'da Yale Üniversitesi1 
nde tiyatro tahsiline başladı­
ğımdan, Dormen Tiyatrosu1 - 
nu kapamaya karar verdiğim 
1973 yılına dek yoğun bir tiyat­
ro çalışması yapmış ve yo - 
rulmuştum. Ayrıca son yıllar­
da Dormen Tiyatrosu'nun iş - 
lerinin iyi gitmemesi, mora­
limi bozmuş, gişe endişesi ob­
jektif olması gereken sanat 
görüşümü altüst etmişti. T i­
yatroyu kapatınca,bu iki y ıl­
lık ayrılık bana eski gücümü , 
eski tiyatro görüşümü kazan­
dırdı, tiyatro tutkumu yenileş­
tirdi. Ama yine tekrar ediyo - 
rum,Dormen Tiyatrosu artık 
tarihe karışmıştır.Bu kara­
rımda kesinim ama tiyatro - 
dan da hiçbir zaman ayrılma­
yacağım.
"Kış Masalı"nın özel -  
ilklerine dönelim, ister -  
şeniz.
Bu oyun,bence Shakespea­
re'in en zayıf oyunlarından bi­
ri. Bu nedenle de gerek sah - 
neye konması,gerek oynanma
sı bakımından en güç olanı... 
Trajedi ile fars arasında de­
ğişen bir oyun. Her oyununda 
mantıklı olan Shakespeare en 
son üç eserinden biri olan 
"Kış Masalı"nda mantığa ay­
kırı düşüyor. Ansızın,hiçyok- 
tan var edilen kişiyi çıldırta­
cak kadar ileri giden bir kıs­
kançlık, sonra yine ansızın bu 
kıskançlığın yok oluvermesi.. 
Shakespeare bu oyunda tarihi 
kişilerle oyun kişileri ara -
sında bir paralel çizmiştir. 
Örneğin oyundaki Perdita ile 
Kraliçe Elizabeth, Hermio - 
ne ile Anne Boleyn'in öyküle­
ri arasında bir paralel kur­
muştur.
Oyun sizin için hiç bir 
özellik taşıyor mu ?
Benim için birkaç özellik 
birden taşıyor. Önce, bugü - 
ne dek çeşitli tiyatrolarda yö­
netmenlik yaptığım halde, bu 
Şehir Tiyatroları'yla ilk ça - 
lışmam oldu. Yinebugünedek 
75 oyun sahneledim. Bu ilk 
Shakespeare sahneleyişim.
Bugüne dek Türkiye' -  
de sahnelenen Shakespe -
are oyunlarından farklı o -  
larak, "Kış Masalı"na ye ­
ni bir yorum getirmek is -  
tediginiz, olayı uzay çağı -  
na ya da 2500 yılına yer -  
leştirdiğiniz söylendi. Bu­
na neden gerek duydunuz, 
nasıl gerçekleştirdiniz ?
Shakespeare'in her oyunu 
çeşitli şekillerde yorumlana­
bilecek kadar zengindir. İn - 
sanları öylesine iyi bilen bir 
deha ki gününün temel duygu­
larının yüzyıllar sonrasın - 
da da değişmeyeceğini saptı - 
yor. Ben de Shakespeare'in 
düşüncelerini, günümüzde ak­
tüel bir konu olan uzay çağına 
götürmek istedim. Metin üze­
rinde hiç bir değişiklik yap - 
maksızın, kostüm, dekor ve 
müzikle bunu gerçekleştirme­
ye çalıştım. Ancak dekor ve 
müzik her ne kadar uzay ça­
ğını gerçekleştiriyorsa da kos­
tümler yanlış oldu ve bu etki­
yi yaratmaktan çok uzak kaldı.
Aslında kostümler yanlış 
olmasaydı uzay hikâyesini bi­
len ya da bilmeyen tüm se - 
yirci için yeterli olacaktı. O-
yunu 2500 yılına götürüyo - 
rum diye, bu noktaya fazla 
basmak doğru değil bence. A- 
şırı bir vurgulama, seyirciyi 
rahatsız ederdi. Ancak hayat­
ta hiç başıma gelmeyen bir 
şey oldu, kostümler istedi - 
ğim gibi olmadijhiç bir mü - 
dahalem de işe yaramadı.
Shakespeare 'in çeşitli 
oyunları, yabancı ülkeler­
de çeşitli sahnelerde, s i­
zin amaçladığınız gibi ya 
günümüze, yageleceğeuy- 
gulanarak sahnelendi. Bun­
lardan bazı örnekler vere­
bilir misiniz ?
Evet, verebilirim, 1930L 
larda Orson Welles'in M er- 
cury Tiyatrosu'nda modern 
kostümlerle denediği "Julius 
Ceasar", bu değişik yorumlu 
Shakespeare oyunlarının ilk 
ünlü denemelerindendir. Or - 
son Welles, Roma'da geçen 
trajediyi, o günlerde Avru - 
pa'da gittikçe güçlenen Al - 
man faşizmine paralel olarak 
yorumlamıştı.
İki yıl önce ünlü yönet -  
men Peter Brook ise Shakes­
peare'in "B ir Yaz Gecesi Rü­
yası" adlı komedisini bir sirk 
dekoru içine sokmuş ve de­
vamlı olarak, dünyanın her 
tarafında oynanan bu kome - 
diye hiç düşünülmemiş yep - 
yeni boyutlar kazandırmış - 
tır. Yine bu yıl Moskova'da 
gördüğüm Taganke Tiyatro - 
su'nun "Hamlet"! ise şimdi - 
ye dek gördüklerimin en de - 
ğişik olanlarından biriydi. 
Bundan önce izlediğimiz ünlü 
Rus filmi "Hamlet"in aksine, 
romantik olmayan, gerçekçi 
ne yaptığını bilen, iki ayağı 
yerde bugünün adamı bir 
Hamlet vardı sahnede. Hatta 
oyunun başında gitarla Boris 
Pasternak'ın bir şiirini hippP 
vari bir şarkıyla sunuyor se­
yirciye ve sonra gerçekçi bir 
;nınla giriveriyor Danimar - 
ka Prensi'nin öyküsüne.
Ortalıkta bir gerçek var, 
o da şu: Ne şekilde yorumla­
nırsa yorumlansın, Shakes - 
peare'in eserleri güçlerin - 
den hiçbir şey kaybetmeye - 
çeklerdir. Çünkü yazdığı in -  
san dünün, bugünün ve yarı - 
nın insanıdır.
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